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 1 .  B a c k g ro u n d  o f  t h e  t h e s i s  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  i s  g r o w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  u s e  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  f i e l d  
c o mp u t a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e c i s e l y  e s t i m a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v a r i o u s  
e l e c t r i c  m a c h i n e s .  N o w a d a y s  ma n u f a c t u r e r s  o f  e l e c t r i c  ma c h i n e s  a r e  s t r o n g l y  
r e q u i r ed  t o  m a k e  t h e m c o s t - c o mp e t i t i v e l y  w i t h  h i g h  q u a l i t y.  F u r t h e r mo r e ,  d u e  t o  t h e  
v i e w p o i n t  o f  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  g l o b a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e s e  p r o d u c t s  a r e  t o  b e  
e n e rg y - s a v i n g  d e s i g n  w i t h  k e ep i n g  a t  l e a s t  t h e  s a me  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  a b o v e  
d e ma n d s  a r e  u su a l l y  co mp e t i t i v e  t o  e a c h  o th e r,  w h i c h  ma k e s  t h e m d i f f i c u l t  t o  b e  
d e s i g n ed  o n l y  b y  t h e  c o n v e n t i o n a l  d e s i g n  me t h o d o l o g y.  O n e  e a s i e s t  w a y  t o  o v e r c o m e  
t h e  ab o v e  s t a t e d  p r o b l e m i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  s o - c a l l ed  C o m p u t e r  A i d e d  E n g i n e e r i n g  
( C A E ) .  F r o m t h e  v i e w p o i n t  o f  u t i l i z i n g  C A E ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s t a g e s  t h a t  t h e  
m a n u f a c t u r e r  i n t r o d u c e s  t o  t h e  d e s i g n  o f  e l e c t r i c  m a c h i n e s .  T h e  mo s t  p r i mi t i v e  s t a g e s ,  
w h i c h  a r e  a l r e a d y  i n  c o m mo n  u s e ,  a r e  f o r  e s t i m a t i n g  e l e c t r o ma g n e t i c  f i e l d s  mo r e  
p r e c i s e l y  a n d  ma k e  t h e m v i s i b l e .  T h e n  w e  c a n  n e w l y  o b t a i n  t h e  u s e f u l  i n f o r ma t i o n  o f  
u n d e r s t a n d i n g  c o m p l e x  p h y s i c a l  p h e n o me n o n  i n s i d e  t h e  ma c h i n e s .  H o w e v e r,  t h i s  
p r i mi t i v e  a p p r o a ch  o f  u t i l i z i n g  C A E  i s  n o t  a l w ay s  a  p o w e r f u l  t o o l  f o r  d e s i g n  o f  
p r a c t i c a l  e l e c t r i c  m a c h i n e s .  N e e d l e s s  t o  s ay,  i n  t h e  c a s e  o f  p r a c t i c a l  d e s i g n i n g ,  t h e  
e x t e n t  o f  m a k i n g  g o o d  u s e  o f  t h e  p r i mi t i v e  C A E  s t i l l  t o o  mu c h  d e p en d s  o n  t h e  
e n g i n e e r s '  u n d e r s t a n d i n g  l ev e l  o f  e l e c t r o mag n e t i c s .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  
d e c i s i o n  o f  d e s i g n i n g  a l s o  d ep e n d s  o n  t h e  ex p e r i en c e  o f  d e s i g n i n g .  A s  a  co n s e q u e n c e ,  
w h en  t h e  p r i mi t i v e  o n e  i s  a p p l i ed  t o  su c h  c a s e s ,  i t  i s  f a r  d i f f i c u l t  t o  s t e a d i l y  a c h i e v e  
t h e  me a n i n g f u l  d e s i g n  o f  e l e c t r i c  ma c h i n e s .  A f t e r  a l l ,  i t  s e e ms  t h a t  p r o d u c t  d e s i g n s  
a r e  s t i l l  b a s i c a l l y  o b l i g ed  t o  d e t e r mi n e  b y  t r y  an d  e r r o r.  T h e r e f o r e ,  mo r e  
s o p h i s t i c a t ed  u t i l i z a t i o n  o f  C A E  mu s t  b e  r e q u i r e d  t o  d e s i g n  t h e  p r a c t i c a l  e l e c t r i c  
m a c h i n e s .  F o r  t h e  a b o v e  r e a s o n ,  t h e  c o m p u t a t i o n a l  d e s i g n  o p t i mi z a t i o n  h a s  b e e n  
f u r t h e r  c o n s i d e r e d  a n  i mp o r t a n t  C A E  t e c h n iq u e  f o r  mo s t  o f  t h e  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  
i n d u s t r y.  T h e r e  h av e  b e e n  ma n y  s t u d i e s  o n  t h e  o p t i mi z a t i o n  a l g o r i t h m s  f o r  e f f i c i en t l y  
f i n d i n g  o p t i m a l  s o l u t i o n  an d  t h ey  h av e ,  i n  f a c t ,  b e e n  su c c e s s f u l l y  a p p l i ed  t o  so m e  
p r a c t i c a l  c a s e s .  H o w e v e r,  i n  t h e  d e s i g n  o f  e l e c t r i c  ma c h i n e s ,  i t  i s  s t i l l  d i f f i c u l t  t o  
a p p l y  t h e m t o  p r a c t i c a l  p r o b l e ms  d u e  t o  t h e  h u g e  c o mp u t a t i o n a l  b u r d e n .  
Wi t h  t h e  b a c k g r o u n d  me n t i o n ed  ab o v e ,  t h i s  s t u d y  i n t e n d s  t o  en h an c e  t h e  
e l e c t r o ma g n e t i c  c o mp u t a t i o n  o f  d e s i g n i n g  e l e c t r i c  ma c h i n e s  b y  s e v e r a l  t e c h n i q u e s .  
F i r s t ,  t h e  s u r f a c e  c h a rg e  a n a l y s i s  i s  p r o p o s e d  t o  d e s i g n  t h e  o p t i m a l  c o n d u c t o r  s h ap e  
i n  t h e  e l e c t r i c  m a c h i n e s .  Wi t h o u t  t h e  co mp u t a t i o n a l  d e s i g n  o p t i mi z a t i o n ,  
p o s t - p r o c e s s i n g  t h e  r e s u l t s  f r o m c o n v e n t i o n a l  a n a l y s i s ,  t h e  me t h o d  g i v e s  u s  t h e  
u s e f u l  i n f o r ma t i o n  o f  g r a s p i n g  t h e  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  an d  h o w a n d  w h e r e  t o  mo d i f y  
t h e  c o n d u c t o r  s h a p e .  S e c o n d ,  t h e  r e s p o n s e  s u r f a c e  me t h o d o l o g y  i s  e f f e c t i v e l y  
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 i n t r o d u c e d  t o  t h e  c o mp u t a t i o n a l  d e s i g n  o p t i mi z a t i o n  t o  d r a ma t i c a l l y  r e d u c e  t h e  
C P U - t i m e .  T h e  m e t h o d  a l s o  p r o v i d e s  u s  t h e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  o f  g r a s p i n g  t h e  
t en d e n cy  o f  o b j e c t i v e  p h y s i c a l  q u a n t i t i e s  i n  t h e  d e s i g n  v a r i ab l e  s p a c e .  T h i r d ,  
m e t h o d s  t o  so l v e  t h e  mu l t i o b j e c t i v e  o p t i mi z a t i o n  p r o b l e ms  a n d  t h e  e f f e c t i v e  a p p r o a c h  
t o  c o mb i n e  t h e  r e s p o n s e  s u r f a c e  me t h o d o l o g y  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  a p p r o a c h  c a n  a l s o  
p r o v i d e  u s  t h e  ad d i t i o n a l  ch a r a c t e r i s t i c s  o f  o p t i mi z a t i o n  p r o b l e m.  L a s t ,  t h e  t o p o l o g y  
o p t i mi z a t i o n ,  w h i c h  c a n  g i v e  u s  mo r e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  o f  d e s i g n i n g  t h e  l ay o u t  o f  
mo d e l  c o mp a r e d  t o  t h e  g en e r a l  sh a p e  o p t i mi z a t i o n ,  i s  i mp l e m e n t e d  b y  a d o p t i n g  t h e  
s p l i n e  f u n c t i o n s  t o  d e s c r i b e  t h e  t o p o l o g y.  
 
2 .  O u t l i n e  o f  t h e  t h e s i s  
C h a p t e r  1 :  I n t ro d u c t i o n   T h e  b a c k g r o u n d s  t h a t  mo t i v a t e  t h e  w o r k s  i n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n ,  a n d  t h e  s u mmar y  o f  t o p i c s  o f  e a c h  c h a p t e r,  a r e  b r i e f l y  d e s c r i b e d .  
C h a p t e r  2 :  S u r f a c e  C h a r g e  A n a l y s i s  f o r  Co n d u c t o r  D e s i g n  i n  E d d y  C u r re n t  
P ro b l e m s    A n o v e l  a n a l y s i s  me t h o d  o f  s u r f a c e  c h a rg e  i s  p r o p o s ed  t o  d e s i g n  
c o n d u c t o r s  i n  e d d y  c u r r e n t  p r o b l e m s .  I n  t h e  d e s i g n i n g  o f  i n d u c t i o n  m o t o r s ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  mo d i f i c a t i o n  o f  c o n d u c t o r  s h a p e  f o r  i m p r o v i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  
a l w ay s  co m e s  t o  b e  t i me  c o n s u mi n g  t o  c a l cu l a t e  f i e l d  q u a n t i t i e s ,  s i n c e  i t  u s u a l l y  
n e ed s  t h e  t h r e e  d i m e n s i o n a l  t r a n s i e n t  a n a l y s i s  o f  ed d y  cu r r e n t  f i e l d .  I n  t h a t  c a s e ,  i t  
c a n  b e  e a s i l y  u n d e r s t o o d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o mp u t a t i o n a l  d e s i g n  o p t i mi z a t i o n ,  i n  
w h i c h  h u n d r e d s  o r  t h o u s a n d s  o f  f i e l d  c a l c u l a t i o n s  a r e  r e q u i r ed ,  i s  n o  mo r e  p r a c t i c a l  
i n  t e r ms  o f  co mp u t a t i o n a l  b u r d en .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  u t i l i z i n g  t h e  i n f o r ma t i o n  b y  t h e  
s u r f a c e  c h a rg e  a n a l y s i s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  co n v e n t i o n a l  e d d y  c u r r e n t  a n a l y s i s ,  w e  c a n  
e f f e c t i v e l y  d e s i g n  t h e  e l e c t r i c  ma c h i n e  c o n f i g u r a t i o n  w i t h o u t  c o mp u t a t i o n a l  d e s i g n  
o p t i mi z a t i o n .  T h e  m e t h o d  o f  t h e  s u r f a c e  ch a rg e  a n a l y s i s  me t h o d  i s  b a s e d  o n  b o t h  t h e  
t h r e e - d i m e n s i o n a l  A -φ  e d g e  f i n i t e  e l e m e n t  m e t h o d  ( F E M )  a n d  t h e  b o u n d a r y  i n t e g r a l  
e q u a t i o n  m e t h o d  t h a t  en a b l e s  u s  t o  p r e c i s e ly  c a l c u l a t e  t h e  s u r f a c e  c h a rg e .  T h e  f e a t u r e  
o f  t h e  p r o p o s e d  me t h o d  i s  t h a t  w e  i mp o s e  t h e  C o u l o mb  g au g e  c o n d i t i o n  o n  t h e  s c a l a r  
p o t e n t i a l  d e r i v e d  f r o m A -φ  e d g e  F E M .  
C h a p t e r  3 :  R e s p o n s e  S u r f a c e  M e t h o d o l o g y  f o r  C P U - t i m e  R e d u c t i o n  i n  S h a p e  
D e s i g n  O p t i m i za t i o n   A t  t h e  p r e s e n t  t i me ,  t h e  u s e  o f  c o mp u t a t i o n a l  d e s i g n  
o p t i mi z a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  a p p l y  d u e  t o  i t s  h u g e  co mp u t a t i o n a l  b u r d e n .  T h e r e f o r e ,  t h e  
r e s p o n s e  s u r f a c e  m e t h o d o l o g y  ( R S M )  i s  e f f e c t i v e l y  i n t r o d u c e d  i n  t h e  o p t i m i z a t i o n  
p r o c e s s  t o  sh o r t e n  t h e  C P U - t i m e .  B y  u s i n g  t h e  R S M ,  w e  c a n  e a s i l y  c o mp r e h e n d  t h e  
r e l a t i o n sh i p s  b e t w e e n  t h e  o b j e c t i v e  p h y s i c a l  q u a n t i t i e s  a n d  t h e  d e s i g n  v a r i a b l e s ,  
w h i c h  c a n  h e l p  t h e  e n g i n e e r s  d e s i g n  t h e  r o b u s t  a n d  e f f e c t i v e  ma c h i n e  s t r u c t u r e .  To  
c o n f i r m  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r o p o s e d  me t h o d ,  d e s i g n  o p t i mi z a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  
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 o u t e r- r o t o r  t y p e  p e r ma n e n t  mag n e t  s y n c h r o n o u s  mo t o r  i s  c o n d u c t e d .  
C h a p t e r  4 :  E f f e c t i v e  M e t h o d s  o f  M u l t i o b j e c t i v e  D e s i g n  Op t i m i z a t i o n    I n  t h e  
p r a c t i c a l  d e s i g n i n g ,  w e  h a v e  t o  c o n s i d e r  ma n y  k i n d s  o f  o b j e c t i v e  p h y s i c a l  q u an t i t i e s  
t o  b e  i m p r o v e d  s i mu l t a n e o u s l y  u n d e r  t h e  s e v e r a l  c o n s t r a i n t s  i n  t h e  o p t i mi z a t i o n  
p r o c e s s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  ap p l i c a t i o n  o f  mu l t i o b j e c t i v e  o p t i mi z a t i o n  t e c h n i q u e  b a s ed  
o n  t h e  G A ( M O G A )  i s  co n s i d e r e d  t o  b e  p r e f e r a b l e .  H o w e v e r,  i t  i s  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  
a c h i ev e  a n  o p t i ma l  so l u t i o n  w i t h i n  a n  a c c e p t a b l e  C P U - t i me .  T h e r e f o r e ,  a  l o t  o f  
p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  t h i s  k i n d  h a v e  b e e n  d o n e  b y  w e i g h t ed  s u m o f  p l u r a l  o b j e c t i v e s  t o  
c o n v e r t  t h e  p r o b l e m  i n t o  s i n g l e  o b j e c t i v e  fu n c t i o n .  B u t  t h e  o p t i mi z e d  r e s u l t s  l a rg e l y  
d ep e n d  o n  t h e  p r e v i o u s l y  f i x e d  w e i g h t i n g  f a c t o r s  t h a t  a r e  h a r d  t o  d e t e r mi n e  b e f o r e  
c o n d u c t i n g  o p t i mi z a t i o n .  To  o v e r co m e  t h e  a b o v e  d i f f i c u l t i e s ,  t w o  k i n d s  o f  
mu l t i o b j e c t i v e  o p t i m i z a t i o n  a r e  i n v e s t i g a t e d .  O n e  i s  t h a t  t h e  w e i g h t i n g  f a c t o r s  a r e  
i t e r a t i v e l y  d e t e r mi n ed  b y  t h e  R S M  b a s e d  o p t i mi z a t i o n  p r o c ed u r e  b e f o r e  t h e  
o p t i mi z a t i o n  o f  c o n v e r t ed  o b j e c t i v e  f u n c t i o n .  T h e  o t h e r  i s  t h a t  t h e  M O G A i s  
c o mb i n e d  w i t h  t h e  R S M  a s  a  s e a r c h  me t h o d .  T h i s  ap p r o a c h  a l s o  r e s u l t s  i n  a n  o v e r a l l  
i n c r e a s e  i n  t h e  o p t i mi z a t i o n  sp e e d  w i t h o u t  d e g r a d i n g  s o l u t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
o b t a i n e d  s o l u t i o n  p r o v i d e s  u s  t h e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  o f  g r a s p i n g  t h e  t en d e n cy  o f  
o b j e c t i v e  p h y s i c a l  q u a n t i t i e s .   
C h a p t e r  5 :  To p o l o g y  O p t i m i za t i o n  U s i n g  S p l i n e  F u n c t i o n    T h e  t o p o l o g y  
o p t i mi z a t i o n  i s  d ev e l o p e d  u s i n g  s p l i n e  f u n c t i o n .  D e s i g n  o p t i mi z a t i o n  i s  g e n e r a l l y  
c a t e g o r i z e d  i n t o  t h e  t h r e e  d i s t i n c t  c l a s s e s .  I n  o r d e r  o f  c o mp l e x i t y,  t h e r e  a r e  s i z e  
o p t i mi z a t i o n ,  sh a p e  o p t i mi z a t i o n ,  a n d  t o p o l o g y  o p t i m i z a t i o n .  T h e  m a i n  a d v a n t a g e  o f  
t o p o l o g y  o p t i mi z a t i o n  i s  t h a t  w e  c a n  o p t i mi z e  t h e  i n v e s t i g a t e d  mo d e l  w i t h  mo r e  
f l ex i b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l a y o u t  o f  m o d e l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  u n l i k e  s i z e  o r  s h ap e  
o p t i mi z a t i o n ,  t o p o l o g y  o p t i mi z a t i o n  g e n e r a l l y  d o e s  n o t  r eq u i r e  t h e  e x p l i c i t  d e f i n i t i o n  
o f  d e s i g n  v a r i a b l e s .  T h e  a p p r o a c h e s  o f  t o p o l o g y  o p t i mi z a t i o n  r ep o r t ed  s o  f a r  h a v e  
b e en  mo s t l y  b a s e d  o n  d i s c r e t i z a t i o n  o f  f i n i t e  e l e m e n t .  T h i s  a p p r o a c h  u s u a l l y  r e s u l t s  
i n  an  i n c r e a s e  o f  t h e  n u mb e r  o f  d e s i g n  v a r i a b l e s  b e c a u s e  t h e  e a c h  f i n i t e  e l e m e n t  i s  
t r e a t e d  a s  a  d e s i g n  v a r i a b l e .  T h en  t h e  l o c a l  m i n i m u m s o l u t i o n s  a r e  p o s s i b l y  o b t a i n e d .  
S o me  o t h e r  r e s e a r c h e r s  f u r t h e r  c o m b i n e  t h e  s e n s i t i v i t y  an a l y s i s  t o  a v o i d  t h e  
d i f f i c u l t i e s .  T h e  t o p o l o g y  o p t i mi z a t i o n  d ev e l o p e d  h a s  a n  a b i l i t y  t o  d e s c r i b e  t h e  
t o p o l o g y  w i t h  l e s s  d e s i g n  v a r i a b l e s .  A s  a  v a l i d a t i o n  o f  t h e  a p p r o a ch ,  t o p o l o g y  
o p t i mi z a t i o n  o f  h o l e  sh a p e  i s  c o n d u c t e d  i n  ma g n e t i c  c i r c u i t .  A s  a  r e s u l t ,  a n  a d e q u a t e  
s o l u t i o n  h a s  b e e n  o b t a i n e d  w i t h o u t  c o mb i n i n g  s e n s i t i v i t y  a n a l y s i s .  
C h a p t e r  6 :  C o n c l u s i o n s    C h ap t e r  6  g i v e s  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  f r o m  
t h e  f o r m e r  c h a p t e r s  t o  su m ma r i z e  u p  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  S o me  d i r e c t i o n s  o r  su g g e s t i o n s  
t o  c o n t i n u e  t o  e x t e n d  t h e  r e s e a r c h  a r e  a l s o  s h o w e d  a s  a  f u t u r e  w o r k .
3 
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研 究 業 績          
種類別 題名 発表・発行掲載誌名 発表・発行年月 連名者 
○論文 
 
 
 
 
論文 
 
 
 
 
○論文 
 
 
 
○論文 
 
 
 
 
○論文 
 
 
 
○論文 
 
 
 
 
 
 
論文 
 
 
 
 
論文 
 
 
 
An optimal design of Interior 
Permanent Magnet Synchronous 
Motor for the Next Generation 
Commuter Train 
 
リラクタンストルクを有効利
用した鉄道車両駆動用永久磁
石同期電動機の回転子設計 
 
 
Surface Charge Analysis in Eddy 
Current Problems 
 
 
応答曲面近似法による    
機器最適化計算の高速化 
 
 
 
渦電流場問題における導体表
面電荷解析の基礎的検討 
 
 
Design Optimization of 
Permanent Magnet Synchronous 
Motor by the Response Surface 
Methodology  
 
 
 
Design Optimization of Electric 
Machines Based on the 
Estimation of Permeability 
Distribution 
 
Surface Charge Analysis in 
Large-Scale Eddy Current 
Problems by the Fast Multipole 
Method 
IEEE Transactions on 
Applied 
Superconductivity, Vol.14, 
No. 2, pp. 1902 - 1905 
 
電気学会論文誌 
Vol. 124-D, No. 1, 
pp. 124-130 
 
 
IEEE Transactions on 
Magnetics，Vol. 39, No. 3, 
pp.1123-1126 
 
電気学会論文誌 
Vol. 123-D, No. 4, 
pp. 371-378 
 
 
電気学会論文誌 
Vol.122-D, No. 6, 
pp. 633-639 
 
Journal of Applied 
Physics, Vol.91, No.10, 
pp. 8305-8307 
 
 
 
 
Journal of Applied 
Physics, Vol.91, No.10, 
pp. 8302-8304  
 
 
電気学会論文誌 
 
 
 
2004.6 
 
 
 
 
2004.1 
 
 
 
 
2003.5 
 
 
 
2003.4 
 
 
 
 
2002.6 
 
 
 
2002.5 
 
 
 
 
 
 
2002.5 
 
 
 
 
投稿中 
 
 
 
Y. Fujishima
S. Wakao 
M. Kondo 
N. Terauchi 
 
近藤 稔 
近藤圭一郎 
藤島 寧 
若尾真治 
 
Y. Fujishima 
S. Wakao 
 
 
藤島 寧 
若尾真治 
松岡幸一 
近藤 稔 
 
藤島 寧 
若尾真治 
 
 
Y. Fujishima 
S. Wakao 
A. Yamashita 
T. Katsuta 
K. Matsuoka 
M. Kondo 
 
S. Wakao 
A. Yamashita 
Y. Fujishima 
T. Yamamura 
 
Y. Takahashi 
Y. Fujishima 
S. Wakao 
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研 究 業 績        
種類別   題名 発表・発行掲載誌名 発表・発行年月 連名者 
講演 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
講演 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
Design Optimization of Rotating 
Machinery Using Reluctance 
Torque  
 
 
Multiobjective Design 
Optimization of Permanent 
Magnet Synchronous Motor for 
Railway Vehicle 
 
Physical Meaning of Lorentz 
Gauge Conditions Based on 
Potential Diffusion Analysis 
 
 
Design Approach for Linear 
Induction Motor Based on 
Surface Charge Analysis 
 
導体表面電荷解析への高速多
重極法の適用 
 
 
表面電荷解析に基づく各種ゲ
ージの相互関係に関する考察
 
 
 
磁気回路における穴形状の位
相最適化 
 
 
複数の評価関数を考慮した機
器最適化計算の高速化に関す
る検討 
 
 
 
Multiobjective Design 
Optimization of Interior 
Permanent Magnet Synchronous 
Motor by the Response surface 
Methodology 
 
応答曲面近似法の多目的最適
化問題への応用 
 
 
 
Ministry Commerce 
Industry & Energy, Korea 
Agency for Technology & 
Standards, pp. 127-148 
 
Proceedings of the 11th 
IEEE Conference on 
Electromagnetic Field 
Computation, p.29 
 
Proceedings of the 11th 
IEEE Conference on 
Electromagnetic Field 
Computation, p.274 
 
9th Joint MMM-Intermag 
Conference, p. 111 
 
 
電気学会静止器・回転機
合同研究会 
SA-04-2，RM-04-2 
 
電気学会静止器・回転機
合同研究会 
SA-03-53，RM-03-53 
 
 
平成 15年電気学会全国
大会講演論文集 
No. 5-220 
 
電気学会静止器・回転機
合同研究会 
SA-03-16，RM-03-16 
 
 
 
47th Annual Conference 
on Magnetism & magnetic 
materials 
p. 444 
 
 
電気学会静止器・回転機
合同研究会 
SA-02-37，RM-02-73 
 
 
2004.8 
 
 
 
 
2004.6 
 
 
 
 
2004.6 
 
 
 
 
2004.1 
 
 
 
2004.1 
 
 
 
2003.8 
 
 
 
 
2003.3 
 
 
 
2003.1 
 
 
 
 
 
2002.11 
 
 
 
 
 
2002.9 
 
 
 
 
Y. Fujishima  
 
 
 
 
Y. Fujishima 
M. Kondo 
K. Kondo 
S. Wakao 
 
T. Koyama 
Y. Fujishima 
S. Wakao 
 
 
Y. Fujishima 
S. Wakao 
T. Yamamura 
 
高橋康人 
藤島 寧 
若尾真治 
 
若尾真治 
藤島 寧 
小山貴之 
全 衍度 
 
若尾真治 
山田陽一郎 
藤島 寧 
 
藤島 寧 
若尾真治 
布施賢一 
近藤 稔 
寺内伸雄 
 
Y. Fujishima 
S. Wakao 
K. Fuse 
M. Kondo 
N. Terauchi 
 
藤島 寧 
若尾真治 
山田陽一郎 
勝田忠義 
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研 究 業 績        
種類別   題名 発表・発行掲載誌名 発表・発行年月 連名者 
講演 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
講演 
 
 
 
講演 
 
 
 
その他 
（講演） 
Application of Response Surface 
Methodology to Electric 
Machine Design Optimization 
 
 
Novel Approach to 
Multiobjective Design 
Optimization of Electric 
Machine 
 
An Evaluating Method of the 
Iron Loss in permanent Magnet 
Type Synchronous Motors for 
Electric Vehicle 
 
最適化計算への応答曲面近似
法の適用に関する基礎的検討
 
 
 
 
導体表面電荷解析による機器
特性把握の検討 
 
 
渦電流場における導体表面電
荷解析 
 
 
渦電流場問題における導体表
面電荷の算出 
 
 
有限要素・境界要素併用法へ
の高速多重極法導入に関する
基礎的検討 
Proceedings of the 10th 
IEEE Conference on 
Electromagnetic Field 
Computation, p. 60 
 
Proceedings of the 10th 
IEEE Conference on 
Electromagnetic Field 
Computation, p. 61 
 
Proceedings of the 10th 
IEEE Conference on 
Electromagnetic Field 
Computation, p. 236 
 
電気学会静止器・回転機
合同研究会 
SA-02-6，RM-02-6 
 
 
 
電気学会静止器・回転機
合同研究会 
SA-01-5，RM-01-73 
 
第 6回日本計算工学会 
計算工学講演会論文集
Vol.6，No.1，pp.297-300
 
平成 13年電気学会全国
大会講演論文集 
No. 5-150 
 
電気学会静止器・回転機
合同研究会 
SA-04-48，RM-04-72 
2002.6 
 
 
 
 
2002.6 
 
 
 
 
2002.6 
 
 
 
 
2002.1 
 
 
 
 
 
2001.8 
 
 
 
2001.5 
 
 
 
2001.3 
 
 
 
2004.7 
 
 
Y. Fujishima 
S. Wakao 
T. Katsuta 
T. Yamamura 
 
S. Wakao 
A.Yamashita 
Y. Fujishima 
Y. Yamada 
 
Y. Kamiya 
Y. Fujishima 
A. Kataoka 
S. Wakao 
 
藤島 寧 
若尾真治 
勝田忠義 
松岡孝一 
近藤 稔 
 
藤島 寧 
若尾真治 
勝田忠義 
 
藤島 寧 
若尾真治 
勝田忠義 
 
若尾真治 
藤島 寧 
安藤弘毅 
 
高橋康人 
藤島 寧 
若尾真治 
 
